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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The Spanish constitutional tradition is a tradition of representative democracy that historically has been, 
with some exception, little given to citizen participation. The Spanish Constitution of 1978 collects 
principles and rights as the principle of popular sovereignty or the fundamental right to citizen 
participation. In addition it contains instruments of direct democracy, which break with the line followed 
by the Spanish historical constitutions. The object of this work is the study of those mechanisms that 
allow citizens to directly exercise the sovereignty granted by the Spanish Constitution. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
   La tradición constitucional española es una tradición de democracia representativa que 
históricamente ha sido, con alguna excepción, poco dada a la participación ciudadana. La Constitución 
Española de 1978, recoge principios y derechos como el principio de soberanía popular o el derecho 
“fundamental” a la participación ciudadana, además de contener instrumentos de democracia directa, 
que rompen con la línea seguida por nuestras Constituciones históricas. El objeto de este trabajo es el 
estudio de esos mecanismos que permiten a los ciudadanos ejercer, de forma directa, la soberanía que 
la misma carta magna les otorga. 
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